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第 1 の問題点に対しては，プロリンについて簡単な N- アシル誘導体の化学構造と分割可否の関係


























なうことに成功した。すなわち N-n- ブチリルーDL- プロリン及びN- アセチルーDL- ロイシンにこの
方法を適用し，連続的にラセミ混合物を光学活性な相当するアシルアミノ酸に変換する方法を開発し
た。
上記研究は光学活性アミノ酸製法に関する最も基本的且つ実用的な研究であり，その価値と意義は
大きいものと認められ，理学博士の学位を授くるに充分なものと考える。
円hu??
